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واقع اخلدمات اليت تقدمها إدارة جامعة مؤتة للطلبة 
ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أمحد القطاونة
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ملخص: 
تقدمها  التي  اخلدمات  واقع  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم، ولتحقيق 
عة  م�زَّ فقرة،   )34( من  م�ؤلفة  ا�شتبانة  تط�ير  مت  الدرا�شة،  هدف 
اخلدمات  جمال  الأكادميية،  اخلدمات  )جمال  جمالت:  ثالثة  على 
على  ت�زيعها  ومت  والتنقل(.  البنائية  الت�شهيالت  جمال  الإدارية، 
جامعة  يف  الإعاقة  ذوي  من  وطالبة  طالبًا   )57( من  م�ؤلفة  عينة 
م�ؤتة، ومن نتائج الدرا�شة: 
الإدارية  اخلدمات  جمايل  ومت��شطي  الكلي  املت��شط  جاء 
وخدمات الت�شهيالت البنائية والتنقل بدرجة مرتفعة، يف حني جاء 
اأ�شارت  وقد  مت��شطة،  بدرجة  الأكادميية  اخلدمات  جمال  مت��شط 
الدرا�شة بح�شب متغرياتها اإىل عدم وج�د فروق يف ا�شتجابات العينة 
وال�شتبانة  الأكادميية  واخلدمات  الإدارية  باخلدمات  يت�شل  فيما 
يف  فروق  ظهرت  حني  يف  الجتماعي  الن�ع  ملتغري  ُتعزى  ككل 
جمال الت�شهيالت البنائية والتنقل تعزى لهذا املتغري، بينما مل تظهر 
فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغريات امل�شت�ى الدرا�شي ون�ع 
الإعاقة، وبناًء على النتائج فقد اأو�شت الدرا�شة بعدة ت��شيات. 
الكلمات♦مفتاحية:♦الإدارة اجلامعية – الطلبة ذوو الإعاقة
The reality of services provided by the administra-
tion of Mu'tah University to its disabled students 
from their point of view
Abstract: 
The study aims to discover the reality of services 
provided by the administration of Mu'tah University 
to its disabled students from their point of view. To 
achieve the goal of the study, we have developed a 
questioner composed of (34) paragraphs which are 
divided into (3) main areas. 
First, the academic service field, administrative 
service field, the infrastructure facilities, and their 
transportation. The questioner was distributed on 
a sample contained of (57) disabled students from 
Mu'tah University. 
The result of the study showed the total average 
in general, for both administrative services as well as 
the infrastructure facilities and transportation was 
very high, while the average for the academic services 
field was moderate. The study also indicated according 
to its variable, that there are no difference between 
the sample responses in relation to the administrative 
services and the academic services. 
The questioner as a whole is relevant to the 
social gender, while it showed the difference in the 
infrastructure and transportation facilities and there 
were no statistically significant difference between the 
academic level and the type of disability. Finally, the 
study reached to some results and recommendation. 
Key words: University administration - Disabled 
students. 
املقدمة: 
�شهدت الألفية الثالثة حتّ�لت ج�هرية يف النظرة، والفل�شفة، 
ومن  املهم�شة،  الفئات  حيال  العامل  دول  تتخذها  التي  والإجراءات 
بينهم الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة. 
ث�رة  واجتياح  املتالحقة  التغرّيات  بتلك  عاملنا  مرور  ومع 
املعل�مات لكل ركن من اأركانه، وما يفر�شه ذلك من حتمية اإحداث 
تغيريات جذرية يف التنظيمات املجتمعية احلالية، وما يتطلبه من 
اختالف  على  املجتمع  فئات  كل  التعاون بني  روح  تنمية  �رضورة 
م�ؤ�ش�شاته، فاإننا جند اأّن م�ؤ�ش�شات املجتمع ومن �شمنها اجلامعات، 
م�شكالت  على  تتعرف  اأن  وظائفها  اأهم  ومن  اأول�ياتها  من  اأ�شبح 
املجتمع، وحتاول معاجلتها. 
اإ�شعاع  اإ�شافة لك�نها مركز  فاجلامعة هي جامعة املجتمع، 
ثقايف له، فمن مهامها الأ�شا�شية اأن تعّد الربامج الثقافية ملعاجلة 
يف  بارز  دور  لها  يك�ن  واأن  والثقافية،  الجتماعية  ق�شاياه  اأهّم 
خالل  من  فئاته  خمتلف  بني  الف�ارق  وتذويب  احتياجاته،  تلبية 
دورها الرتب�ي )عامر، 2012( . 
املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف  الإعاقة  ذوي  وج�د  ويعّد 
يف  القائم  التعقد  ب�شبب  نف�شها  فر�شت  طبيعية،  ظاهرة  احلديثة 
الإعاقة،  ذوي  اأعداد  تزايد  ومع  املعا�رضة،  الجتماعية  احلياة 
اخلا�شة،  الفئات  بهذه  املجتمعات  اهتمام  تزايد  الإعاقات،  وتن�ع 
بغر�ص اإدماجهم يف املجتمع، وتهيئة الظروف املنا�شبة مل�شاركتهم 
اإىل  ي�ؤدي  مبا  عادية،  وتعليمية  اجتماعية،  بيئات  يف  وتفاعلهم 
الروؤوف وعبد  ال�شلبية نح� ذوي الإعاقة )عبد  احلّد من الجتاهات 
الروؤوف، 2008( . 
اهتمامًا  نال�ا  قد  الإعاقة  ذوي  اأن  جند  الإطار،  هذا  ويف 
حققها  التي  الإجنازات  اأبرز  ولعّل  الدويل،  امل�شت�ى  على  وا�شحًا 
لهم،  امل�شاواة  وحتقيق  الإعاقات،  ذوي  باأو�شاع  للنه��ص  العامل 
حلق�ق  الدولية  التفاقية  واإقرار  �شياغة  عنهم،  التمييز  ورفع 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عام 2006، حيث ورد يف ميثاق )اتفاقية 
الأمم  هيئة  ال�شادرة عن   )2006 الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  حق�ق 
وحماية  كرامة  "تعزيز  اإىل  اأ�شا�شية  ب�ش�رة  تهدف  اأنها  املتحدة، 
حق�ق  بجميع  متتعهم  وكفالة  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  حق�ق 
ت�شع  مل  التفاقية  هذه  اأن  ورغم  الأ�شا�شية"،  واحلريات  الإن�شان 
تعريفًا حمدداً لالإعاقة، اإل اأن املادة الأوىل اأ�شارت اإىل اأن املق�ش�د 
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة " الأفراد الذين يعان�ن من ق�ش�ر بدين، اأو 
عقلي، اأو ح�شي، اأو ذهني، اأو متعدد، بحيث ي�شكل وج�د عقبات يف 
البيئة حاجزاً اأو عائقًا مينعهم من امل�شاركة ب�ش�رة كاملة وفاعلة 
يف املجتمع ب�شكل مت�شاٍو مع الآخرين". 
االتفاقية♦ هذه♦ منها♦ انبثقت♦ التي♦ اجلديدة♦ الفل�سفة♦ وت�ستند♦
على♦جملة♦من♦املبادئ♦اأوردتها♦)البهن�ساوي،♦2006(♦وهي:♦
املتاأ�شلة ♦ الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  كرامة  احرتام 
باأنف�شهم  خياراتهم  تقرير  حرية  ذلك  يف  مبا  الذاتي،  وا�شتقاللهم 
وبا�شتقاللية، وعدم التمييز بني الأفراد. 
الإعاقة ب�ش�رة ♦ الأ�شخا�ص ذوي  واإ�رضاك  كفالة م�شاركة 
ال�شخ�ص ذي  وقب�ل  الف�ارق،  واحرتام  املجتمع،  وفّعالة يف  كاملة 
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الإعاقة كجزء من التنّ�ع الب�رضي والطبيعة الب�رضية، بالإ�شافة اإىل 
تكاف�ؤ الفر�ص، واإمكانية ال��ش�ل. 
املتط�رة ♦ القدرات  واحرتام  واملراأة،  الرجل  بني  امل�شاواة 
لالأطفال ذوي الإعاقة، واحرتام حقهم يف احلفاظ على ه�يتهم. 
اأنه ويف �ش�ء هذه الفل�شفة   ،  )2006 واأ�شافت )البهن�شاوي، 
واملبادئ امل�شتندة لها، وجب على �شائر ت�شكيالت املجتمع الدويل 
وهيئات،  ومنظمات،  حملية،  وجمتمعات  حك�مات،  من  واأع�شائه 
واأفراد، اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برتجمة هذه النظرة واملبادئ 
يلم�ص  وممار�شات  وم�رضوعات  عمل،  برامج  اإىل  واللتزامات 
الي�مية.  حياتهم  على  وثمارها،  نتائجها،  الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�ص 
التفاقية،  هذه  وم�شامني  لن�ش��ص  ال�ا�شع  العاملي  القب�ل  واإن 
عليها،  دولة   )98( وت�شديق  دولة،   )147( بت�قيع  انعك�ص  والذي 
الأ�شخا�ص،  من  الفئة  لهذه  العاملية  الروؤية  يف  ن�عيًا  حتّ�ًل  ي�شكل 
اإجمايل �شكان العامل ح�شب  والذين ي�شكل�ن ما ن�شبته )%15( من 
اأوائل  تقديرات منظمة ال�شحة العاملية، وقد كان الأردن من �شمن 
الدول التي ت�قع وت�شادق على هذه التفاقية، مما ي�شتدعي اإجراءات 
ملم��شة على اأر�ص ال�اقع، ت�شهم يف تعزيز الكرامة، وحماية احلق�ق، 
ن�شت  التي  باحلق�ق  وال�شتمتاع  الفاعلة،  امل�شاركة  من  والتمكني 
والتفاقية  عامة،  الدولية  والعه�د  وامل�اثيق،  الإعالنات،  عليها 
يف  �ش�اء  خا�ص،  ب�شكل  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  حلق�ق  الدولية 
املراحل الدرا�شية الأوىل، اأو يف اجلامعات. 
وجه  على  املجتمع  من  جزء  هم  الإعاقة  ذوي  الطلبة  اإّن 
فهم  اخل�ش��ص،  وجه  على  اجلامعة  طلبة  من  جزء  وهم  العم�م، 
كباقي زمالئهم يف اجلامعة، يعان�ن من م�شكالت متعددة خا�شة 
ون�عها،  لديهم،  الإعاقة  طبيعة  اإىل  امل�شكالت  هذه  وترجع  بهم، 
و�شدتها، وقد تتمثل هذه امل�شكالت يف ا�شتخدام املكتبة، والدرا�شة، 
برايل،  لتقنيات  ا�شتخدام  من  تتطلبه  وما  المتحانات،  واإجراء 
كذلك م�شكالت يف التكيف مع احلياة اجلامعية، كالتنقل، واحلركة، 
واإمكانية ال��ش�ل من مكان لآخر داخل احلرم اجلامعي، بالإ�شافة 
تتمثل  والتي  والزمالء،  الأ�شاتذة،  مع  ت�اجههم  التي  امل�شكالت  اإىل 
يف عدم معرفة البع�ص خل�شائ�شهم، وحاجاتهم، وطرق م�شاعدتهم، 
الإعاقة  الطلبة ذوو  التي يعاين منها  اأبرز امل�شكالت  وتعّد هذه من 
 . )Hodges & Keller, 1999(
مشكلة الدراسة: 
تعد الإعاقة اإحدى امل�شكالت الرئي�شية التي ت�اجه العامل يف 
الإن�شاين،  للكيان  تدمري  من  حتمله  ملا  نظراً  وذلك  احلا�رض،  ال�قت 
يجعل  العلمية،  امل�اجهة  م�اجهتها  وعدم  والجتماعي.  والنف�شي، 
واملجتمع،  الأ�رضة  يف  حميطه  مع  �رضاع  يف  الإعاقة  �شاحب 
اإ�رضاك جميع م�ؤ�ش�شات املجتمع مبا فيها  لذلك فقد برزت �رضورة 
بالإ�شافة  امل�شكلة،  لهذه  املنا�شبة  احلل�ل  اإيجاد  يف  اجلامعات، 
اأ�شارت  وقد  الطلبة.  من  الفئة  هذه  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية 
 ،)Eisenman, 2005( اأيزمنان  درا�شة  مثل  الدرا�شات  من  العديد 
اإىل   ،  )2014 )الف�اعري،  ودرا�شة   ،  )2008 )اخل�رضمي،  ودرا�شة 
امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة ذوو الإعاقة، واخلدمات املقدمة 
لهم يف املرحلة اجلامعية. ومن خالل مالحظات الباحَثني يف مرافق 
ومباين احلرم اجلامعي جلامعة م�ؤتة، وطرح عدد من الأ�شئلة على 
بع�ص الطلبة من ذوي الإعاقة، تاأتي هذه الدرا�شة للتعّرف على واقع 




1♦ ما ه� واقع اخلدمات التي تقدمها اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة .
ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم؟ 
2♦ الدللة . م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  هل 
ل�اقع  الإعاقة  ذوي  الطلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤0.05(
اخلدمات التي تقدمها لهم اإدارة جامعة م�ؤتة تعزى ملتغريات 
)الن�ع الجتماعي، امل�شت�ى الدرا�شي، ن�ع الإعاقة( ؟ 
أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإىل♦االآتي:♦
1♦ م�ؤتة . جامعة  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  واقع  عن  الك�شف 
للطلبة ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم. 
2♦ اخلدمات . ل�اقع  العينة  ا�شتجابات  يف  الفروق  على  التعرف 
اإدارة جامعة م�ؤتة، والتي ُتعزى للمتغريات  التي تقدمها لهم 
الدمي�غرافية. 
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�شة، من اأهمية وح�شا�شية امل��ش�ع الذي 
تتناوله بالن�شبة ل�رضيحة كبرية من املجتمع، كما ت�شهم يف خدمة 
والأجهزة،  التقنيات  وحتديث  اجلامعة،  ومن�شاآت  مرافق  وتط�ير 
ومريحة  اآمنة  بيئة  اجلامعة  يجعل  مبا  والق�انني،  الل�ائح  وتعديل 
للطلبة ذوي الإعاقة. ومن املاأم�ل اإفادة الباحثني يف اإجراء بح�ث 
ت�شل  قد  وما  الدرا�شة،  هذه  نتائج  على  الّطالع  خالل  من  جديدة، 
درا�شات م�شابهة على  واإمكانية تطبيق  نتائج وت��شيات،  اإليه من 
عينات اأخرى. 
حدود الدراسة: 
ذوي  والطالبات  الطالب  على  احلالية،  الدرا�شة  اقت�رضت 
للعام  الها�شمية،  الأردنية  باململكة  م�ؤتة،  جامعة  يف  الإعاقة 
الدرا�شي )2015 - 2016( . 
مصطلحات الدراسة: 
باملرحلة ♦◄ امللتحق�ن  الطلبة  هم  االإعاقة:♦ ذوو♦ الطلبة♦
اأو  املتعددة،  اأو  اجل�شدية،  اأو  احل�شية،  الإعاقات  ذوي  من  اجلامعية 
�شع�بات التعلم، والتي متنعهم من اأداء واجباتهم ب�ش�رة طبيعية، 
ويحتاج�ن ب�شببها للم�شاعدة. 
التجهيزات ♦◄ جمم�عة  هي  االإعاقة:♦ ذوي♦ الطلبة♦ خدمات♦
ت�فري  على  تعمل  التي  والقرارات،  والق�انني  والتقنيات  وال��شائل 
احلرم  داخل  الإعاقة،  ذوي  للطلبة  ومفيدة  ومريحة،  مالئمة،  بيئة 
اجلامعي. 
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والقدرات، ♦◄ والنظم  الإن�شان  عن�رض  هي  اجلامعية:♦ االإدارة♦
التي حتكم العمل الإداري يف جميع امل�شت�يات، �شمن اإطار م�ؤ�ش�شة 
اجلامعة. 
اإلطار النظري: 
ا�شتند الباحثان يف اإعداد اجلانب النظري، على ا�شتقراء الكتب، 
جميعها  ت�شكل  والتي  املن�ش�رة،  والأبحاث  والدرا�شات،  واملقالت، 
اأدبيات الدرا�شة. 
مفهوم اجلامعة ونشأتها: 
تع�د بذور فكرة اجلامعة، واأول بداياتها، للم�ؤ�ش�شات الهندية 
القدمية املعروفة مبدار�ص الغابة، التي يرجع تاريخها اإىل 1500 ق. 
م، حيث كان الأ�شاتذة يلج�ؤون اإىل الغابة، ويلحق بهم طالبهم، من 
 3000 قبل  ال�شني  ويف  الفل�شفية.  واملناق�شة  والتاأمل  اخلل�ة  اأجل 
الطلبة  تدريب  منه  الغر�ص  كان  الذي  العايل،  التعليم  ُوجد  عام، 
واإعدادهم ل�شغل ال�ظائف احلك�مية. كما ُوجدت املعابد، التي تقدم 
خمتلف العل�م يف م�رض القدمية، والتي التحق بها العديد من العلماء 
اجتاه  اأقرب  وجند  واأفالط�ن.  �ش�ل�ن  اأمثال  اآنذاك،  امل�شه�رين 
القرن  يف  وذلك  اأثينا،  يف  اأفالط�ن  اأكادميية  يف  احلديثة  للجامعة 
اخلام�ص قبل امليالد. وقد ظهر م�شطلح جامعة لأول مرة يف اأوروبا، 
جمم�عة  يعني  وه�  امليالدي،  ع�رض  اخلام�ص  القرن  منت�شف  يف 
كليات �شمن تنظيم اأكادميي واإداري واحد )درة، 2000( . 
وقد ورد يف امل��ش�عة الربيطانية ال�اردة يف )عريفج، 2001( 
، اأن اجلامعة: هي معهد للدرا�شات العليا، يتاألف من كليات الآداب، 
والعل�م، ومدار�ص للمهنيني، ومدار�ص للدرا�شات العليا، وهذا املعهد 
ميتلك حق منح الدرجات العلمية يف ميادين الدرا�شة املختلفة. 
مفهوم اإلعاقة، أنواعها ومسبباتها: 
مفه�م  لأنه  الإعاقة،  مفه�م  ح�ل  النظر  وجهات  تختلف 
كما  جداً،  كثرية  واأ�شبابه  ومتعددة،  كثرية،  اأمناط  حتته  تن�ش�ي 
يخ�ص  فيما  نظرها  وجهات  يف  متطابقة  لي�شت  املجتمعات  اأن 
والثقايف  احل�شاري  بالرتاث  يرتبط  ذلك  لأن  الإعاقة،  مفه�م 
يك�ن  فمن  وتقاليد،  واأعراف،  قيم،  من  فيها  وما  املجتمعات،  لتلك 
اأّنه ميكن  اإل  اآخر.  قد ل يك�ن كذلك يف جمتمع  معاقًا يف جمتمع، 
اإجمال تعريف الإعاقة باأنها: ن�ع من اخللل البدين، والف�شي�ل�جي، 
متزامنة  اإكلينيكية  حالة  تعّد  اأنها  كما  الإن�شان،  يف  وال�شيك�ل�جي 
ت�ؤثر يف العمليات الف�شي�ل�جية وال�شيك�ل�جية، اأي اأن الإعاقة هي 
تلك  اأكانت  �ش�اًء  العادية،  الأن�شطة  يف  ال�ظيفي  الق�ش�ر  من  ن�ع 
الأن�شطة جتري ب�ش�رة فردية، اأم جماعية )الظاهر، 2008( . 
فالأفراد املعاق�ن يختلف�ن ج�هريًا عن الأفراد الآخرين، يف 
املعريف،  املجال  التالية:  والأداء  النم�  جمالت  من  اأكرث  اأو  واحدة 
ذلك  على  وبناًء  التعليمي.  اللغ�ي،  ال�شل�كي،  احل�شي،  اجل�شدي، 
فاأن�اع الإعاقة تت�زع على الفئات التالية: الإعاقة العقلية، الإعاقة 
التعلم،  �شع�بات  الب�رضية،  الإعاقة  ال�شمعية،  الإعاقة  اجل�شدية، 
واحلديدي،  )اخلطيب  الت�ا�شل  وا�شطرابات  ال�شل�ك،  ا�شطرابات 
اأوىل  الإعاقات خط�ة  هذه  اأ�شباب  على  التعرف  اأنَّ  ومبا   .  )2009
على طريق ال�قاية منها وعالجها، فقد بذل العلماء جه�داً كبرية من 
خالل الدرا�شات والأبحاث املختلفة، ملعرفة اأ�شباب حدوث الإعاقة، 
وقد اأجمل )ك�افحة وعبد العزيز، 2003( هذه الأ�شباب يف الآتي: 
1♦ اأحد . لدى  �شائدًة  وراثيًة  �شفًة  اأن  حيث  ال�راثية:  الأ�شباب 
وترتفع  عالية،  بن�شبة  الطفل  لدى  ظه�رها  ُيحتمل  ال�الدين، 
زواج  نتيجة  الإعاقات  لبع�ص  امل�شببة  ال�راثية  الع�امل 
الأقارب، وعدم الفح�ص الطبي قبل الزواج. 
2♦ اأ�شباب ما قبل ال�لدة: تعد الأمرا�ص التي ت�شيب الأم احلامل، .
كذلك  الإعاقات،  باإحدى  اجلنني  اإ�شابة  اأ�شباب  اأبرز  من 
اإ�شابة الأم ب�ش�ء التغذية، اأو تعر�شها لأ�شعة اأك�ص، اأو تناولها 
العقاقري والأدوية دون ا�شت�شارة الطبيب، اأو تعر�شها للُمل�ثات 
الكيميائية، من الع�امل امل�شببة حلدوث الإعاقات. 
3♦ ال�لدة، . عملية  اأثناء  الأوك�شجني  نق�ص  ال�لدة:  اأثناء  اأ�شباب 
وال�شدمات اجل�شدية التي حتدث للجنني، خ�ش��شًا يف منطقة 
الطفل،  بها  ي�شاب  قد  التي  املختلفة  واللتهابات  الدماغ، 
والناجتة عن ا�شتخدام اأدوات غري معقمة، جميع هذه الأ�شباب 
ت�ؤدي ملخاطر اإ�شابة الطفل باإعاقات خمتلفة. 
4♦ واحل�ادث، . التغذية،  �ش�ء  مثل  ال�لدة:  بعد  ما  اأ�شباب 
وال�شدمات، والأمرا�ص، واللتهابات، وخا�شة التي ي�شاحبها 
ارتفاع يف درجة احلرارة، والإ�شابات التي ميكن اأن تتعر�ص 
الأذن،  طبلة  اأو  العني،  �شبكة  مثل  اجل�شم،  اأع�شاء  بع�ص  لها 
وغريها، جميعها قد ت�ؤدي حلدوث اإعاقات دائمة. 
التعليم اجلامعي للطلبة ذوي اإلعاقة: 
اإّن انتقال الطلبة من املرحلة الثان�ية اإىل املرحلة اجلامعية، 
البيئة اجلديدة،  بالت�افق مع  تتعلق  ي�شاحبه �شع�بات، وم�شكالت 
ل  فمما  ال�شع�بات،  من  الكثري  ي�اجه  العادي  الطالب  كان  واإن 
�شيعان�ن من �شع�بات وحتديات  الإعاقة  الطلبة ذوي  اأن  �شك فيه 
اأم مهنية  اأكادميية،  اأم  اجتماعية،  اأم  نف�شية،  اأكانت  �ش�اء  اإ�شافية، 
)Punch, Greed& Hyde, 2006( . وقد بداأت اجلامعات التي حتت�ي 
على اأعداد من الطلبة ذوي الإعاقة، تعمل على اإتاحة فر�ص التعليم 
العادي،  اجلامعة  برنامج  �شمن  الطلبة،  ه�ؤلء  جلميع  والتدريب 
حيث يك�ن هذا الربنامج امُلقّدم لذوي الإعاقة، ُم�شممًا ب�شكل يلبي 
والدرا�شية  ال�شفية  البيئة  اأنف�شهم  يخلق يف  وبالتايل  احتياجاتهم، 
درجة  كانت  مهما  طالب  كل  فاإّن  الت�جه،  هذا  و�شمن  التدعيمية، 
جمتمع  من  والتقبل  وامل�شاندة  بالدعم  حمظّيًا  يك�ن  اإعاقته، 
اإداريني،  اأم  تدري�ص،  هيئة  اأع�شاء  اأم  اأقرانًا،  اأكان�ا  �ش�اء  اجلامعة، 
البع�ص  بع�شهم  جتاه  امل�ش�ؤولية  اجلميع  فيه  يتحمل  نح�  على 
)الرتام�شي، 2001( . 
اأخذت  واملعاهد  اجلامعات  اأن  ُل�حظ  الأردن،  م�شت�ى  وعلى 
بالت��شع يف ال�شن�ات الأخرية يف قب�ل الطلبة من ذوي الإعاقة، ففي 
عام 2011 م مثاًل، بلغ عدد ذوي الإعاقة 571 طالبًا يف اجلامعات 
اأن  العايل  التعليم  مل�ؤ�ش�شات  املهم  من  وبات  الأردنية،  احلك�مية 
من  الإعاقة،  ذوي  من  الطلبة  ل�شتقبال  جاهزيتها  بفح�ص  تبداأ 
خالل ت�فري اخلدمات وامل�شتلزمات اخلا�شة بهذه الفئة من الطالب 
معرفة  ذلك  يف  مبا  الكمي،  اجلانب  ومعرفة  عددها،  يتزايد  والتي 
خ�شائ�شهم، وذلك من اأجل معرفة وت�شهيل ن�عية الرعاية اخلا�شة 
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واقع اخلدمات التي تقدمها إدارة جامعة مؤتة
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أحمد القطاونة
باختالف  تختلف  فئة  كل  رعاية  فطرق  فئة،  كّل  تتطلبها  التي 
احتياجاتها )الل�زي واملعاين، 2011( . 
اإلعاقات الشائعة يف اجلامعات: 
)ما  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  عدد  ازداد  هذه،  اأيامنا  يف 
املختلفة،  الإعاقات  ذوي  من  طلبة  بها  التحق  التي  الثان�ي(  بعد 
هذه  من  فقط   3% ن�شبته  مبا  مقارنة   98% ن�شبتها  بلغت  حتى 
حداً  ت�ّفر  الآن  امل�ؤ�ش�شات  هذه  ومعظم   ،1978 عام  امل�ؤ�ش�شات 
ن�ع  يت�افق مع  الإقامة، مبا  واأماكن  والدعم،  معينًا من اخلدمات، 
 Erickson & Lawrin،( الطالب  منها  يعاين  التي  الإعاقة  ودرجة 
بذوي  تتمثل  اجلامعات،  يف  دجمًا  الإعاقة  فئات  واأكرث   .  )2016
الإعاقة القادرين على التكيف مع ال��شع اجلامعي، وما يحمل من 
متطلبات اأكادميية بالدرجة الأوىل، اإذ اإن باقي الأعباء وال�شع�بات 
ومتطلبات  التنقل،  و�شع�بات  املادية،  الأعباء  مثل  واملتطلبات، 
ت�فري  حال  يف  عليها،  والتغلب  تلبيتها  ميكن  الأكادميي،  الدعم 
الدعم وامل�شاعدة من قبل اإدارة اجلامعة واجلهات املخت�شة يف هذا 
الطالب  اأن يت�افر لدى  الذي يجب  الأ�شا�شي  العن�رض  املجال، ولكن 
ذي الإعاقة ليلتحق بالتعليم اجلامعي، ه� قدرته على حتمل الأعباء 
من  اجلامعي،  التدري�ص  نظام  مع  للتاأقلم  ا�شتعداده  و  الأكادميية، 
حما�رضات، وم�شاريع، وجتارب، ون�شاطات، مع الأخذ بعني العتبار 
اأبرز الفئات  اإعاقته. ومن  ت�فري ل�ازم الدعم املالئمة لن�ع ودرجة 
الإعاقة  تليها  املكف�فني،  فئة  اجلامعات،  يف  دجمهم  ميكن  التي 
احلركية، و�شع�بات التعلم، والإعاقة ال�شمعية، علمًا اأّن بع�ص الطلبة 
Brincker�(  نن ذوي الإعاقة قد و�شل�ا لأعلى امل�شت�يات الأكادميية
 . )hoff, Guire & Shaw, 2001
املتاحة،  الت�شهيالت  جميع  ت�فري  ال�رضوري  فمن  وهنا 
يك�ن  اأن  فيجب  الإعاقة،  ذوي  الطلبة  لحتياجات  واملنا�شبة، 
كما  الدرا�شية،  والقاعات  الف�ش�ل،  ت�شميم  يف  ودقة  اهتمام  هناك 
فعلى  و�شدتها،  الإعاقة  لن�ع  ت�شتجيب  م�شتلزمات  ت�شمينها  يجب 
واجل�شدية  وال�شمعية  الب�رضية  الإعاقات  ذوي  الطلبة  املثال،  �شبيل 
كما  خا�شة،  وو�شائل  مبناهج  مزودة  تعليمية  اأماكن  �شيتطلب�ن 
يجب مراعاة م�شاحة هذه الف�ش�ل والقاعات، وم�قعها، والأ�ش�اء، 
 . )Alhmouz, 2014( والأدوات، والبيئة ككل
اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة يف اجلامعات: 
ذوي  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  طرق  يف  اجلامعات  تتفاوت 
الإعاقة وم�شت�اها، وتختلف باختالف اجلهات القائمة عليها، حيث 
خالل  من  الآخر  وبع�شها  خا�شة،  جلان  خالل  من  بع�شها  ُيقدم 
عمادة �ش�ؤون الطلبة، وبالن�شبة لطبيعة اخلدمات، فهي ترتاوح بني 
اجلامعي  احلرم  يف  والتنقل  الفردية،  وامل�شاعدة  الدرا�شية،  املنح 
اأحيانا، ً وتقدمي اخلدمات، وت�شجيل املحا�رضات. 
ذوي♦ للطلبة♦ اجلامعات♦ تقدمها♦ التي♦ اخلدمات♦ اأبرز♦ ومن♦
االإعاقة:♦
1♦ اخلدمات الأكادميية: تتعلق هذه اخلدمات بت�فري اآلية وا�شحة .
لإعداد  الالزمة  ال��شائل  وت�فري  المتحانات،  واإجراء  لتقدمي 
باأ�شكالها  العلمية  املراجع  وا�شتخدام  وال�اجبات،  الأبحاث 
اإىل ت�فري كادر تدري�شي م�ؤهل للتعامل  املختلفة، بالإ�شافة 
بت�فري  اخلدمات  هذه  تتعلق  كما  الطالب،  من  الفئة  هذه  مع 
ذوي  الطلبة  مع  للتعامل  علمية وحا�ش�بية جمهزة  خمتربات 
الإعاقة )عمرو، 2009( . 
2♦ اخلدمات الإدارية: وُيق�شد بهذه اخلدمات، العمل على ت�شهيل .
اإجراءات القب�ل والت�شجيل املختلفة، وت�فري مركز متخ�ش�ص 
لرعاية ذوي الإعاقة يف اجلامعة، وت�فري منح وح�افز مالية، 
اإىل  بالإ�شافة  الإعاقة،  ذوي  الطلبة  بقب�ل  خا�شة  ومعايري 
اجلامعية  الطلبة بحق�قهم وواجباتهم  الفئة من  تعريف هذه 
)الرتام�شي، 2001( . 
3♦ الت�شهيالت . بع�ص  تت�افر  الإن�شائية:  الت�شهيالت  خدمات 
مب�شت�يات خمتلفة من جامعة اإىل اأخرى، ومن مبنى اإىل اآخر، 
الأ�شطح  مثل  بنائية،  ت�شهيالت  اجلامعات  بع�ص  ت�ّفر  حيث 
الإر�شادية، وامل�اقف اخلا�شة  والل�حات  املائلة، وامل�شاعد، 
البيئة املادية داخل احلرم  الإعاقة، مما يحّ�ل  بالطلبة ذوي 
واحلركة  التنقل  يف  احلق  تلّبي  �شهلة،  بيئة  اإىل  اجلامعي 
ب�شه�لة )عمرو، 2009( . 
مت  ما  م�ؤتة،  جامعة  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  ومن 
اإجمال♦ وميكن♦  ،  )2015 الر�شمي جلامعة م�ؤتة،  ذكره على )امل�قع 
هذه♦اخلدمات♦باالآتي:♦
1♦ اإىل )%90( من . الر�ش�م اجلامعية، وبن�شبة ت�شل  خ�شم على 
ون�شبة  الأوىل،  اجلامعية  للمرحلة  املعتمدة  ال�شاعات  ر�ش�م 
)%50( للدرا�شات العليا. 
2♦ على . وت�شغيلهم  الإعاقة،  ذوي  للطلبة  مرافقني  طلبة  ت�فري 
نظام ت�شغيل الطلبة. 
3♦ زيادة قدرة اجلامعة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، ومتابعة .
اخلدمات اخلا�شة لهذه الفئة يف مرافق اجلامعة )دورات مياه 
– م�شاعد.....( .  – رمبات )انحدارات( 
4♦ التي . التحديات  على  التغلب  يف  الإعاقة  ذوي  طلبة  م�شاعدة 
ت�اجههم يف الدرا�شة. 
5♦ ت�فر قاعة خم�ش�شة وجمهزة باأجهزة كمبي�تر حديثة للطلبة .
ذوي الإعاقة، ل�شتخدامها يف درا�شتهم ون�شاطاتهم. 
6♦ اإىل . الطلبة ذوي الإعاقة، بالإ�شافة  الت�ا�شل مع  اآلية  ت�شهيل 
ت�فري اخلدمات الرتفيهية من رحالت، واأن�شطة ثقافية. 
7♦ الإعاقة، يف . اجلامعة من ذوي  لطلبة  دورات متخ�ش�شة  عقد 
متقدمة(  واأخرى  للمبتدئني  )دورات  الإ�شارة  لغة  جمالت: 
ومهارات  الناطق،  احلا�ش�ب  ومهارات  "برايل"،  وطريقة 
احلا�ش�ب للطلبة ال�شم، ومهارات احلركة والتنقل. 
8♦ وتنظيم . امل�اد،  ت�شجيل  يف  الإعاقة  ذوي  الطلبة  م�شاعدة 
الدرا�شي يف كل ف�شل درا�شي، حيث يتم حتديد وقت  اجلدول 
الطالب  ليتمكن  الآخرين،  اجلامعة  طلبة  ت�شجيل  ي�شبق  مبكر 
ال�شحي،  وو�شعه  يتنا�شب  ب�شكل  الدرا�شي  جدوله  حتديد  من 
مبا  الطلبة  له�ؤلء  املحا�رضات  قاعات  نقل  على  والعمل 
يتنا�شب مع و�شعهم ال�شحي. 
9♦ كما مت تاأ�شي�ص نادي اأ�شدقاء ذوي الحتياجات اخلا�شة، حتت .
والنت�شاب  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  الطلبة  �شعبة  اإ�رضاف 
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لهذا النادي مفت�ح جلميع الطالب، والهدف منه زيادة الدمج 
اجتاهات  وتنمية  الطالب،  وباقي  الإعاقة  ذوي  الطالب  بني 
الطالب الإيجابية نح� زمالئهم من ذوي الإعاقة. 
الدراسات السابقة: 
ذات  ال�شابقة  الدرا�شات  من  عدٍد  ا�شتعرا�ص  �شيتم  يلي  فيما 
ال�شلة مب��ش�ع الدرا�شة احلايل. 
اأجرت ليفر�سيدج )Liversidge, 2003( درا�شة هدفت لقيا�ص 
عن  متقاربة  �شمع  بدرجة  ال�شمعية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  انطباعات 
كارنيغي  بجامعة  يلتحق�ن  ممن  والجتماعي،  الأكادميي  اأدائهم 
بال�ليات املتحدة الأمريكية، طبقت الدرا�شة على 10 طالب، وراعت 
الباحثة يف اأداة الدرا�شة جميع الع�امل التي قد ت�ؤثر بانطباعاتهم، 
ومن اأبرز نتائج الدرا�شة، اأن الف�شل الأكادميي لبع�ص الطالب ال�شم 
باجلامعات قد ارتبط بق�ش�ر اخلدمات املقدمة لهم، كت�فري الأجهزة 
املنا�شبة، والرتجمة الفّعالة، والكاتبني القادرين على الت�ا�شل مع 
الطالب ال�شّم، و�شعاف ال�شمع، لكتابة الختبارات وامل�اد املطل�بة، 
الطلبة  لتقّبل  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  تهيئة  على  الدرا�شة  وركزت 
ال�شم، واإعداد املجتمع اجلامعي لتقّبل هذه الفئة من الطلبة. 
كما اأجرت )عبد♦اهلل،♦2005(♦درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن واقع 
ومق�مات خدمات املكتبات واملعل�مات املقدمة للطلبة املكف�فني 
يف املكتبات اجلامعية بجمه�رية م�رض، كما ا�شتهدفت هذه الدرا�شة 
الك�شف عن ال�شع�بات التي جتابهها، لقرتاح �شبل العالج والتط�ير، 
تك�نت عينة الدرا�شة من )8( مكتبات، وا�شتعانت الباحثة باملقابلة 
اإليه  ت��شلت  ما  اأبرز  ومن  البيانات،  جلمع  كاأداتني  واملالحظة 
الدرا�شة، عدم مالءمة الأبنية لظروف املكف�فني، و�شعف الإمكانات 
التجهيزية املخ�ش�شة لهم داخل املكتبات. 
ويف درا�شة اأجراها اأيزمنان )Eisenman, 2005( ملدى مالءمة 
الأجهزة واخلدمات التي ت�فرها جامعة �شمال كارولينا للطالب من 
طالبًا   )150( على  ال�شتبيان  تطبيق  ومت  اجل�شدية،  الإعاقة  ذوي 
وطالبة، ملعرفة مدى ر�شاهم عما يقدم لهم من خدمات يف مكتبات 
عن  الر�شا  من  مت��شطة  درجة  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  وقد  اجلامعة، 
اأنهم مل  اإىل  اأ�شاروا  العينة  اأن غالبية  اخلدمات داخل املكتبة، علمًا 
ي�شتخدم�ها، نظراً لتمكنهم من ا�شتخدام اأجهزة الطلبة من غري ذوي 
الإعاقة، كما اأ�شارت النتائج اإىل رغبة اأفراد العينة يف تدريب وتاأهيل 
م�ظفي املكتبة، للتعامل معهم مبهنية بعيداً عن ال�شفقة والتعاطف. 
فعالية  عن  الك�شف  اإىل  ♦)2007 ع�ن،♦ )اأب�♦ درا�شة  وهدفت 
ا�شتخدام برناجمي "اإب�شار" و "Virgo" يف اإك�شاب مهارات ا�شتخدام 
الإ�شالمية  باجلامعة  املكف�فني  الطالب  لدى  والإنرتنت  احلا�ش�ب 
حني  يف  ال�شمع،  حا�شة  على  "اإب�شار"  برنامج  يعتمد  حيث  بغزة، 
يعتمد برنامج "Virgo" على حا�شة اللم�ص، تك�نت عينة الدرا�شة من 
الباحث  وا�شتخدم  متجان�شتني،  جمم�عتني  يف  كفيفًا  طالبًا   )12(
بطاقة املالحظة كاأداة للدرا�شة، وت��شلت هذه الدرا�شة اإىل عدد من 
النتائج كان من اأبرزها، وج�د فروق يف اأداء الطالب املكف�فني قبل 
املجم�عات  ل�شالح   "Virgo" "اإب�شار" و  برناجمي  ا�شتخدام  وبعد 
يف  فروقًا  الدرا�شة  اأظهرت  كما  الربناجمني،  هذين  ا�شتخدمت  التي 
"اإب�شار"،  برنامج  ا�شتخدم�ا  الذين  الأوىل،  املجم�عة  طالب  اأداء 
 ،"Virgo" برنامج  ا�شتخدم�ا  الذين  الثانية،  املجم�عة  طالب  واأداء 
ل�شالح املجم�عة الأوىل. 
واآخرون )Reaser et al, 2007( درا�شتهم  ري�سري♦ اأجرى  كما 
الطالب  من  ملجم�عتني  التعلم  ا�شرتاتيجيات  مقارنة  بهدف 
اجلامعيني جن�ب �رضق ال�ليات املتحدة الأمريكية، ومت تق�شيمهم 
النتباه  ت�شتت  يعان�ن من  الذين  الطلبة  من  الأوىل  املجم�عة  اإىل: 
امل�شح�ب بالفرط احلركي )ADHD( ، واملجم�عة الثانية من الطلبة 
من  اجلامعة  طلبة  من  اأخرى  �شابطة  وجمم�عة  ال�شع�بات،  ذوي 
غري ذوي ال�شع�بات، وتك�نت عينة الدرا�شة من )150( طالبًا من 
طلبة اجلامعة، واأ�شارت النتائج اإىل وج�د فروٍق دالة اإح�شائيًا يف 
ت�شتت  ذوي  الطلبة  مع  امل�شتخدمة  والدرا�شة  التعلم  اإ�شرتاتيجيات 
النتباه امل�شح�ب بالإفراط احلركي، يف مقابل تلك ال�شرتاتيجيات 
غري  والطلبة  التعلم،  �شع�بات  ذوي  الطلبة  من  كل  مع  امل�شتخدمة 
ذوي �شع�بات. 
مدى  حتديد  اإىل  هدفت  درا�شة  ♦)2008 )اخل�رشمي،♦ واأجرت 
فعالية برامج الدعم املقدمة للطالب من ذوي الإعاقة بجامعة امللك 
واأكادمييًا،  اجتماعيًا  دجمهم  فر�ص  حت�شني  يف  بالريا�ص،  �شع�د 
الدرا�شة  وا�شتخدمت  وطالبة،  طالبًا   )85( الدرا�شة  عينة  بلغت 
على  اأنه  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  البيانات،  جلمع  كاأداة  ال�شتبانة 
الرغم من اجله�د املبذولة يف مراكز الدعم باجلامعة، فاإن العديد من 
الطالب املعاقني ي�اجه�ن �شع�بات يف ت�شيري �ش�ؤونهم الجتماعية 
والتعليمية يف اجلامعة، كما ظهرت فروق تعزى ملتغري اجلن�ص، فقد 
تظهر  ومل  الإناث،  من  اأكرث  الذك�ر  عند  اإيجابية  انطباعات  ظهرت 
فروق داّلة تعزى ملتغري ن�ع الإعاقة. 
و�شع فيها ت�ش�ر مقرتح  ♦)2009 )كامل،♦ اأجراها  ويف درا�شة 
العربية، يف �ش�ء  ال�شمع بجمه�رية م�رض  لل�شم و�شعاف  جلامعة 
الفئة، ومن  التي تهتم بالتعليم اجلامعي لهذه  الدول  خربات بع�ص 
اأبرز النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: نتائج فل�شفية، مثل تطبيق 
مبداأ تكاف�ؤ الفر�ص، وتدريب الك�ادر العلمية والإدارية للتعامل مع 
ال�شم، ونتائج تتعلق بنظام القب�ل، من قبيل فح�ص الطالب طبيًا، 
�رضورة  منها  اأخرى،  نتائج  اإىل  بالإ�شافة  �شالمتهم،  من  والتاأكد 
اإن�شاء اأق�شام متن�عة للدرا�شة مثل الآداب، والقت�شاد، وتكن�ل�جيا 
املعل�مات. 
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة  ♦)2011 )�سحادة،♦ اأجرى  كما 
واقع اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة الب�رضية يف م�ؤ�ش�شات رعاية 
 )214( على  الدرا�شة  عينة  وا�شتملت  غزة،  قطاع  يف  املكف�فني 
وا�شتخدم  الرعاية،  م�ؤ�ش�شات  يف  م�ظفًا   )87( و  كفيفًا،  �شخ�شًا 
الباحث املقابالت ال�شخ�شية وال�شتبيانات جلمع البيانات، وك�شفت 
الدرا�شة عن وج�د �شعف عام يف ج�دة وم�شت�ى اخلدمات  نتائج 
املقدمة لذوي الإعاقة الب�رضية، يف �ش�ء ال�شرتاتيجيات املقرتحة 
وهم  امل�شتطلعني،  نظر  وجهة  من  وذلك  املقدمة،  اخلدمات  لتط�ير 
املكف�ف�ن متلق� اخلدمة، والعامل�ن مقدم� اخلدمة اأنف�شهم. 
واأجرى )الف�اعري،♦2014(♦درا�شة هدفت للك�شف عن امل�شكالت 
التي يعاين منها الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جامعة نزوى 
الإر�شادية  احلاجات  بني  العالقة  على  والتعرف  عمان،  ب�شلطنة 
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للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أحمد القطاونة
للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة، وبع�ص املتغريات الدمي�غرافية 
عينة  تاألفت  الإعاقة.  ون�ع  والكلية،  الدرا�شي،  وامل�شت�ى  كاجلن�ص، 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  وطالبًة  طالبًا   )32( من  الدرا�شة 
بجامعة نزوى، وا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة كاأداة جلمع البيانات، 
الطلبة  ي�اجهها  التي  امل�شكالت  اأكرث  اأن  الدرا�شة،  نتائج  اأبرز  ومن 
واأقلها  الأكادميية،  امل�شكالت  كانت  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
دللة  ذات  فروق  وج�د  الدرا�شة  اأظهرت  كما  النف�شية،  امل�شكالت 
الذك�ر والإناث،  العينة بني  التي ت�اجهها  اإح�شائية يف امل�شكالت 
املاج�شتري،  وطالب  البكال�ري��ص  طالب  وبني  الإناث،  ل�شالح 
ل�شالح طالب املاج�شتري، كما ظهرت فروق داّلة تعزى ملتغري ن�ع 
الإعاقة. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 
جميعها  تتمح�ر  اأنها  ال�شابقة  الدرا�شات  خالل  من  ن�شتظهر 
يف  عام  ب�شكل  الإعاقة  ذوي  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  واقع  ح�ل 
يف  الدرا�شات  هذه  تباينت  وقد  التاأهيلية،  اأو  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات 
ذوي  الطلبة  ر�شا  مدى  عن  للك�شف  هدف  بع�شها  فنجد  اأهدافها، 
الإعاقات اجل�شدية عن اخلدمات املقدمة لهم يف اجلامعة، وخ�ش��شًا 
 . )Eisenman, 2005( املكتبات، مثل درا�شة اأيزمنان
لذوي  املقدمة  اخلدمات  ملناق�شة  الآخر  بع�شها  هدف  بينما 
الإعاقات الب�رضية، مثل درا�شة )عبد اهلل، 2005( ، التي ركزت على 
ع�ن،  )اأب�  ودرا�شة  اجلامعية،  املكتبات  يف  لهم  املقدمة  اخلدمات 
2007( ، التي هدفت اإىل التعرف على مدى فعالية برامج وتقنيات 
الفئة،  هذه  من  اجلامعيني  للطلبة  اخلربات  اإك�شاب  يف  املعل�مات 
واأي�شًا درا�شة )�شحادة، 2011( ، والتي هدفت للك�شف عن اخلدمات 
املقدمة لهذه الفئة من الطلبة يف م�ؤ�ش�شات رعاية املكف�فني. 
ال�شمعية،  الإعاقات  ذوي  الطلبة  و�شع  تناول  بع�شها  وجند 
مثل درا�شة ليفر�شيدج )Liversidge,2003( ، التي ناق�شت انطباعات 
يف  والجتماعي  الأكادميي  م�شت�اهم  عن  الطلبة  من  الفئة  هذه 
ت�ش�راً  و�شعت  التي   ،  )2009 )كامل،  ودرا�شة  اجلامعية،  املرحلة 
جلامعة خم�ش�شة وجمهزة لل�شّم و�شعاف ال�شمع. 
ذوي  الطلبة  وتعليم  دعم  ا�شرتاتيجيات  بع�شها  وتناول 
�شع�بات التعلم وت�شتت النتباه يف املرحلة اجلامعية، مثل درا�شة 
 . )Reaser, et al, 2007( ري�شري واآخرون
ذوي  الطلبة  جميع  واقع  الدرا�شات  بع�ص  �شملت  حني  يف 
 ،  )2014 )الف�اعري،  درا�شة  مثل  اجلامعية،  املرحلة  يف  الإعاقة 
التي هدفت للتعرف على م�شكالتهم وحاجاتهم الإر�شادية، ودرا�شة 
)اخل�رضمي، 2008( ، التي تناولت برامج الدعم املخ�ش�شة لهم. 
يف  ال�شابقة  الدرا�شات  من  احلالية  الدرا�شة  ا�شتفادت  وقد 
الدرا�شة،  اأداة  تط�ير  خالل  من  وذلك  الإعاقة،  ذوي  م��ش�ع 
كانت  واإن  النتائج.  ومناق�شة  النظري،  الأدب  وبناء  واملنهجية، 
ال�شابقة  الدرا�شات  ب�شكل جزئي مع بع�ص  تت�شابه  احلالية  الدرا�شة 
من  معها  تختلف  اأنها  اإل  الإعاقة،  ذوي  م��ش�ع  تناول  حيث  من 
احلالية  الدرا�شة  متيزت  كما  التطبيق،  وبيئة  الدرا�شة  جمتمع  حيث 
باأنها الدرا�شة الأوىل – على حد علم الباحثان – التي تناق�ص واقع 
الإعاقة من  للطلبة ذوي  اإدارة جامعة م�ؤتة  التي تقدمها  اخلدمات 
وجهة نظرهم. 
املنهجية والتصميم: 
حيث:  من  الدرا�شة،  لإجراءات  و�شفًا  اجلانب  هذا  يتناول 
بعد ح�شاب  الأدوات،  تطبيق  الدرا�شة، وطرق  الدرا�شة، وعينة  منهج 
مدى �شدقها وثباتها، مع اإبراز طريقة املعاجلة الإح�شائية املتبعة 
لتحديد نتائج الدرا�شة. 
منهج الدراسة: 
تعتمد املنهجية املتبعة يف هذه الدرا�شة على املنهج ال��شفي 
جمتمع  اأفراد  ا�شتجابات  طريق  عن  ال�اقع  ي�شف  الذي  امل�شحي، 
الظاهرة ب�ش�رة دقيقة، والتعبري  الدرا�شة، كما يتم درا�شة وو�شف 
عنها تعبرياً كيفيًا اأو كميًا. 
جمتمع الدراسة: 
الذين  الإعاقة  ذوي  الطلبة  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تك�ن 
والبالغ  الها�شمية،  الأردنية  باململكة  م�ؤتة  جامعة  يف  يدر�ش�ن 
2016م،   -  2015 الدرا�شي  للعام  وطالبة،  طالبًا   )64( عددهم 
حيث ح�رض العدد من خالل الرج�ع لعمادة �ش�ؤون الطلبة، واجلدول 
)1( يبني ت�زيع اأفراد جمتمع الدرا�شة ح�شب متغرياتها. 
الجدول )1( 

















اعتمد كامل جمتمع الدرا�شة كعينة للبحث، وبذلك وزعت اأداة 
الدرا�شة )ال�شتبانة( على اأفراد العينة، وا�شرتد )58( ا�شتبانة، اإذ بلغ 
عدد ال�شتبانات غري امل�شرتدة )6( ا�شتبانات، ب�شبب تعذر ال��ش�ل 
للم�شتجيبني، ووجدت ا�شتبانة واحدة غري قابلة للتحليل الإح�شائي، 
الدمي�غرافية،  باملتغريات  اخلا�ص  الق�شم  على  الإجابة  عدم  ب�شبب 
وبذلك بلغت عينة الدرا�شة )57( طالبًا وطالبة، واجلدول )2( ي��شح 
ت�زيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغرياتها. 
الجدول )2( 




















الدرا�شة،  مب��ش�ع  املتعلق  النظري  الأدب  على  الّطالع  بعد 
ومراجعة الدرا�شات ال�شابقة، مت تط�ير اأداة الدرا�شة )ال�شتبانة( ومت 
تق�شيمها اإىل ق�شمني: 
Ú♦ :الق�شم الأول: وي�شم املتغريات الدمي�غرافية، وهي
الن�ع الجتماعي: وله فئتان هما )ذكر( ، و )اأنثى( .♦
و ♦  ، )بكال�ري��ص(  هما  فئتان  وله  الدرا�شي:  امل�شت�ى 
)درا�شات عليا( .
ن�ع الإعاقة: وله ثالث فئات هّن )حركية( ، )ب�رضية( و ♦
)�شمعية( .
Ú♦ اخلدمات واقع  تقي�ص  التي  الفقرات  وي�شم  الثاين:  الق�شم 
التي تقدمها اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة ذوي الإعاقة، وعددها )34( 
فقرة، م�زعة على ثالثة جمالت هي: 
وعددها ♦  )15  -  1( الأكادميية  اخلدمات  الأول:  املجال 
)15 فقرة( .
املجال الثاين: اخلدمات الإدارية )16 - 24( وعددها )9 ♦
فقرات( .
املجال الثالث: خدمات الت�شهيالت البنائية والتنقل )25 ♦
- 34( وعددها )10 فقرات( .
وقد ا�شتخدم الباحثان تدرج ليكرت اخلما�شي، والذي ت�شمن 
من  واحدة  اختيار  خالل  من  الدرا�شة  عينة  اأفراد  قبل  من  الإجابة 
النح�  على  عبارة  كل  عن  امل�افقة  درجة  عن  تعرب  اإجابات  خم�ص 
الآتي: 
بدرجة كبرية جداً )5 درجات( ، بدرجة كبرية )4 درجات( ، 
بدرجة مت��شطة )3 درجات( ، بدرجة قليلة )درجتان( ، بدرجة قليلة 
جداً )درجة واحدة( .
وا�شتناداً اإىل ذلك، فاإن قيم املت��شطات احل�شابية التي و�شلت 
اإليها الدرا�شة �شيتم التعامل معها لتف�شري البيانات على النح� الآتي: 
ودرجة   ،  )2.34 من  )اأقل  اإىل   )1( من  منخف�شة:  درجة 
من  مرتفعة:  ودرجة   ،  )3.68 من  )اأقل  اإىل   )2.34( من  مت��شطة: 
)3.68( اإىل )5( .
صدق األداة: 
املنطقي  ال�شدق  دللة  ا�شتخرجت  الأداة،  �شدق  من  للتاأكد 
من  عدد  على  الأداة  هذه  بعر�ص  وذلك   ، املحّكمني(  )�شدق  لالأداة 
من  عدد  يف  والخت�شا�ص  اخلربة  ذوي  من  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
و�شالحية  الأداة،  �شالحية  على  احلكم  منهم  وُطلب  اجلامعات، 
اقرتاح  اإىل  بالإ�شافة  ملجالها،  فقرة  كل  انتماء  ودرجة  فقراتها، 
التعديالت  الباحثان باإجراء  التي يرونها منا�شبة، وقام  التعديالت 
املجالت  من  الفقرات  بع�ص  ُحذفت  اإذ  املحكم�ن،  اقرتحها  التي 
عّدلت  كما  املجالت،  بع�ص  اإىل  اأخرى  فقرات  واأ�شيفت  املختلفة، 
داخل  لآخر  الآخر من جمال  بع�شها  وُنقل  الفقرات،  بع�ص  �شياغة 
ال�شتبانة.وبذلك ا�شتقرت ال�شتبانة على عدد 34 فقرة م�زعة على 
ثالثة جمالت خمتلفة، والتي �شبق ت��شيحها.
ثبات األداة: 
طريقة  الباحثان  اتبع  الأداة،  وثبات  م�ث�قية  من  للتاأكد 
كرونباخ األفا Cronbach's Alpha، واجلدول )3( ي��شح ذلك.
جدول )3( 







جمال الت�شهيالت البنائية 
0.817والتنقل
0.855الثبـات العـام
يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية 
من الثبات، واأنه ميكن العتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�شة.
املعاجلات اإلحصائية: 
اعتمد الباحثان يف حتليل النتائج عم�مًا على احلا�شب الآيل 
 )SPSS( الرزمة الإح�شائية للعل�م الجتماعية با�شتخدام برنامج 
البحث  هذا  يف  ا�شتخدمت  التي  الإح�شائية  الأ�شاليب  وتتلخ�ص   ،
ل�شتخال�ص نتائجه يف الأ�شاليب الآتية: 
Ú♦.املت��شطات والنحرافات املعيارية
Ú♦ للتحقق )T � test( اختبار )ت( �شت�دنت للعينات امل�شتقلة
من الفروق بني املت��شطات، وحتديد دللة هذه الفروق.
Ú♦ ،  )One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اختبار 
لختبار الفروقات للمتغريات الدمي�غرافية يف ت�ش�رات املبح�ثني.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يتناول هذا اجلانب عر�شّا للنتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة، 
ومناق�شتها  الدرا�شة،  اأ�شئلة  عن  الإجابة  يت�شمن  حيث  ومناق�شتها، 
بطريقة مف�شلة.
النتائج املتعلقة بال�ش�ؤال الأول ون�شه: ما واقع اخلدمات ♦◄
وجهة  من  الإعاقة  ذوي  للطلبة  م�ؤتة  جامعة  اإدارة  تقدمها  التي 
نظرهم؟ 
احل�شابية،  املت��شطات  ح�شبت  ال�ش�ؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
تقدمها  التي  اخلدمات  واقع  مل�شت�ى  املعيارية  والنحرافات 
وعلى  نظرهم،  وجهة  من  الإعاقة  ذوي  للطلبة  م�ؤتة  جامعة  اإدارة 
م�شت�ى كل جمال من جمالت الأداة الثالثة، واجلدول الآتي ي��شح 
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واقع اخلدمات التي تقدمها إدارة جامعة مؤتة
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أحمد القطاونة
الأداة  م�شت�ى  على  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات 
ككل.
جدول )4( 














يتبني من اجلدول )4( ، اأن م�شت�ى واقع اخلدمات التي تقدمها 
جاءت  نظرهم  وجهة  من  الإعاقة  ذوي  للطلبة  م�ؤتة  جامعة  اإدارة 
مرتفعة، مبت��شط ح�شابي بلغ )3.93( ، وانحراف معياري )0.25( 
.وجاء جمال )اخلدمات الإدارية( يف املرتبة الأوىل، وبتقدير مرتفع 
يف   ،  )0.32( معياري  وانحراف   ،  )4.42( بلغ  ح�شابي  مبت��شط 
حني جاء جمال )اخلدمات الأكادميية( يف املرتبة الأخرية، وبتقدير 
مت��شط، مبت��شط ح�شابي بلغ )3.54( ، وانحراف معياري )0.42( .
وفيما♦يلي♦عر�ض♦تف�سيلي♦على♦م�ست�ى♦كل♦جمال♦من♦جماالت♦
االأداة♦الثلثة:♦
Ú♦املجال الأول: جمال اخلدمات الأكادميية
لهذا  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت 
املجال، واجلدول )5( ي��شح ذلك.
جدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى واقع الخدمات األكاديمية التي تقدمها 





ت�فر اجلامعة فر�ص قب�ل 
ذات ت�شهيالت خا�شة يف 
قب�ل الطلبة ذوي الإعاقة.
مرتفعة4.490.841
15
يراعي نظام المتحانات 
يف اجلامعة الطلبة ذوي 




اخلطة الدرا�شية تراعي 




ت�شهل اجلامعة اإجراءات 
ت�شجيل امل�اد وامل�شاقات 







ت�فر اجلامعة الأدوات 
واملعدات والأجهزة 
امل�شاعدة التي يحتاجها 




تعمل اجلامعة على تاأمني 
املناهج التعليمية التي 




ت�فر اجلامعة كادراً تعليميًا 
م�ؤهاًل ومدربًا يف الرتبية 




اأع�شاء هيئة التدري�ص 
ميتلك�ن املهارات 
والكفايات الالزمة للتعامل 
مع الطلبة ذوي الإعاقة.
مت��شطة3.640.748
7





ت�فر اجلامعة كل ما يلزم 
لإعداد الأبحاث والتقارير 




ت�فر اجلامعة ال��شائل 
والتقنيات التدري�شية 
اخلا�شة مبا يتنا�شب 




ت�ؤمن اجلامعة اخلدمات 
التعليمية الإلكرتونية التي 




امل�ظف�ن داخل املكتبة 
يقدم�ن كل ما يلزم 




فهر�شة املكتبة تلبي 




ت�يل اجلامعة اهتمامها 




احل�شابية  املت��شطات  اأن  يت�شح   ،)5( اجلدول  مراجعة  من 
ل�شتجابات اأفراد العينة لفقرات جمال اخلدمات الأكادميية، جاءت 
احل�شابي  املت��شط  بلغ  اإذ  مت��شطة،  بدرجة  الكلي  امل�شت�ى  على 
النحراف  بلغ  كما  للمجال،  الكلي  امل�شت�ى  على   )3.54( الكلي 
املت��شطة لأفراد  ال�شتجابة  تف�شري هذه  )0.42(، وميكن  املعياري 
اإدارة  اأن  اإىل  الأكادميية(،  )اخلدمات  جمال  فقرات  على  العينة 
اجلامعة تدرك ن�عًا ما اأهمية ت�فري وتطبيق عنا�رض هذه اخلدمات 
من خالل حماولة ت�فري م�شتلزماتها، مثل ت�فري ت�شهيالت خا�شة 
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عند قب�لهم للدرا�شة، ومراعاة اأو�شاعهم اأثناء المتحانات، وت�فري 
الأجهزة واملعدات امل�شاندة والتي ت�شاعدهم يف درا�شتهم، وح�شلت 
واملت��شط،  املرتفع  بني  متفاوتة  درجات  على  املجال  هذا  فقرات 
 )4.49-2.61( بني  الفقرات  جلميع  احل�شابي  املت��شط  تراوح  اإذ 
قب�ل  فر�ص  اجلامعة  )ت�فر  ن�شها  والتي   )1( رقم  الفقرة  .وجاءت 
باملرتبة  الإعاقة(  ذوي  الطلبة  قب�ل  يف  خا�شة  ت�شهيالت  ذات 
الأوىل، ومب�شت�ى مرتفع، مبت��شط ح�شابي بلغ )4.49( ، وانحراف 
معياري )0.84( ، ويرى الباحثان اأن ذلك يع�د اإىل اأن اإدارة جامعة 
م�ؤتة كانت قد �شنَّت ت�رضيعات وق�انني مي�رّضة وخا�شة عند قب�ل 
ة. خمف�شّ جامعية  وبر�ش�م  ظروفهم  تراعي  الإعاقة  ذوي  الطلبة 
اجلامعة  )ت�يل  ن�شها  والتي   )14( رقم  الفقرة  جاءت  حني  يف 
يف  الإعاقة(  ذوي  بالطلبة  اخلا�ص  الأكادميي  لالإر�شاد  اهتمامها 
 )2.61( بلغ  ح�شابي  مبت��شط  مت��شط،  ومب�شت�ى  الأخرية،  املرتبة 
ال�شبب وراء هذه  اأن  ، وانحراف معياري )0.94( ، ويرى الباحثان 
الإر�شاد  الفعلي جلل�شات  التطبيق  ال�شتجابة غري املرتفعة ه� عدم 
الأكادميي �ش�اء اأكانت ب�شكل �شخ�شي اأو جمعي، اأو تطبيقها ب�شكل 
ل�شماع  حمددة  اأيام  تخ�شي�ص  وعدم  جاد،  وغري  وباهت  خمت�رض 
�شكاوى وم�شاكل واقرتاحات هذه الفئة من الطلبة، وميكن اأن ُيعزى 
اجلامعة،  داخل  الإر�شاد  عن  امل�ش�ؤولة  اجلهة  قبل  من  لتق�شري  ذلك 
اأو نتيجة خلل يف تعيني الك�ادر املخت�شة بالإر�شاد اأو اآلية عملها.
Ú♦املجال الثاين: جمال اخلدمات الإدارية
املعيارية ملجال  املت��شطات احل�شابية والنحرافات  ح�شبت 
اخلدمات الإدارية، واجلدول )6( ي��شح ذلك.
جدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى واقع الخدمات اإلدارية التي تقدمها إدارة 





وج�د قان�ن خا�ص 





تعقد اإدارة اجلامعة 
اللقاءات با�شتمرار 
للتكلم مع الطلبة 




ت�فر اجلامعة منحًا 




ت�ؤمن �شعبة ذوي 
الحتياجات اخلا�شة 
داخل اجلامعة الرعاية 

























ت�فر اجلامعة معايري 









يتبني من اجلدول )6( ، اأن املت��شطات احل�شابية ل�شتجابات 
على  جاءت  الإدارية  اخلدمات  جمال  فقرات  على  العينة  اأفراد 
الكلي  الكلي بدرجة مرتفعة، حيث بلغ املت��شط احل�شابي  امل�شت�ى 
وميكن   ،  )0.32( املعياري  النحراف  بلغ  كما   ،  )4.42( للمجال 
جمال  فقرات  على  العينة  لأفراد  املرتفعة  ال�شتجابة  هذه  تف�شري 
لدرجات  و�شلت  قد  م�ؤتة  اإدارة جامعة  اأن  اإىل  الإدارية(  )اخلدمات 
والت�رضيعات املخ�ش�شة ملراعاة  الق�انني  �شّن وتطبيق  متقدمة يف 
الإدارية، وح�شلت جميع  اجل�انب  الإعاقة يف  الطلبة ذوي  اأو�شاع 
فقرات هذا املجال على درجات مرتفعة، اإذ تراوح املت��شط احل�شابي 
 ،  )23( الفقرة رقم  .وجاءت   )4.77  - 4.07( الفقرات بني  جلميع 
بحق�قهم  الإعاقة  ذوي  يعّرف  خا�ص  قان�ن  )وج�د  ن�شها  والتي 
مبت��شط  مرتفع،  ومب�شت�ى  الأوىل،  باملرتبة  اجلامعية(  وواجباتهم 
ح�شابي بلغ )4.77( ، وانحراف معياري )0.50( ، ويعزى ذلك اإىل 
اأن اإدارة جامعة م�ؤتة قد خ�ش�شت ل�حات اإعالنية يف بع�ص مرافق 
اجلامعة وخ�ش��شًا يف نادي الطلبة ذوي الإعاقة، و�شممت منا�شري 
الطلبة بحق�قها،  الفئة من  اإىل تعريف هذه  خا�شة تهدف جميعها 
املعل�مات  الهتمام يف  هذا  يتجلى  كما  لها،  املقدمة  والت�شهيالت 
امل�قع  على  ال�اردة  بهم  واخلا�شة  اإداريًا  والإر�شادية  الت�جيهية 
الإلكرتوين للجامعة.يف حني جاءت الفقرة رقم )16( ، والتي ن�شها 
الإعاقة(  ذوي  للطلبة  والت�شجيل  القب�ل  اإجراءات  اجلامعة  )ت�شهل 
بلغ  ح�شابي  مبت��شط  اأي�شًا،  مرتفع  ومب�شت�ى  الأخرية،  املرتبة  يف 
بدرجة  ال�شتجابة  وتعزى   ،  )0.37( معياري  وانحراف   ،  )4.07(
الروتينية  الإجراءات  واخت�شار  ت�شهيل  اإىل  الفقرة  هذه  على  عالية 
للطلبة ذوي الإعاقة اأثناء قب�لهم يف اجلامعة، وا�شتكمال ت�شجيلهم 
فيها  مبا  اجلامعة،  دوائر  جميع  يف  الت�شهيالت  هذه  و�شم�ل  فيها، 
املالية،  والدائرة  والت�شجيل،  القب�ل  ووحدة  الطلبة،  �ش�ؤون  عمادة 
وغريها من الدوائر املعنية بهذه العملية.
Ú♦املجال الثالث: جمال خدمات الت�شهيالت البنائية والتنقل
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ُح�شبت 
الت�شهيالت  خدمات  جمال  فقرات  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات 
البنائية والتنقل، واجلدول )7( ي��شح ذلك.
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واقع اخلدمات التي تقدمها إدارة جامعة مؤتة
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أحمد القطاونة
جدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى واقع الخدمات التي تقدمها إدارة جامعة 






تخ�ش�ص اجلامعة م�اقف 




ت�فر اجلامعة اأدوات 
م�شاعدة على التنقل 




ت�ؤمن اجلامعة ممرات 




ت�فري دورات مياه 
خم�ش�شة تراعي ظروف 




قاعات التدري�ص واملطالعة 
مهياأة من حيث الت�شهيالت 




ت�فر اجلامعة اإ�شارات 




تق�م اجلامعة بتعيني 
مرافقني مل�شاعدة الطلبة 




املختربات وال�ر�ص جمهزة 
ب�شكل مالئم مل�شاركة الطلبة 




تهيئة املقا�شف واملطاعم 
داخل اجلامعة ب�شكل مالئم 




تخ�ش�ص اجلامعة م�شاعد 
كهربائية لذوي الإعاقة 




يتبني من اجلدول )7( ، اأن امل�شت�ى الكلي ل�اقع اخلدمات التي 
تقدمها اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم يف 
جمال )خدمات الت�شهيالت البنائية والتنقل( جاء مبت��شط ح�شابي 
بلغ )3.83( ، وانحراف معياري مبقدار )0.50( ، وه� يعك�ص درجة 
تطبيق مرتفعة على امل�شت�ى الكلي للمجال، ولكنها مائلة قلياًل نح� 
املت��شطة، ما يبني متا�شي الت�شاميم الهند�شية يف احلرم اجلامعي 
مع حاجات الطلبة ذوي الإعاقة، كما يدل ذلك على اأن اأن�اع خدمات 
اأو يف الأثاث، ت�شد  اأكانت يف الأبنية واملمرات،  هذا امل�شت�ى �ش�اء 
حاجات الطلبة ذوي الإعاقة بدرجة كافية ن�عًا ما، ومبقدار مر�ٍص 
احل�شابي  املت��شط  الفئة.وتراوح  هذه  من  الطلبة  جلميع  باملجمل 
 ،  )27( رقم  الفقرة  وجاءت   ،  )4.21-3.50( بني  الفقرات  جلميع 
والتي ن�شها )تخ�ش�ص اجلامعة م�اقف خا�شة ل��شائل نقل الطلبة 
الأوىل، مب�شت�ى مرتفع، ومبت��شط ح�شابي  الإعاقة( باملرتبة  ذوي 
بلغ )4.21( ، وانحراف معياري )1.16( ، وال�شبب يف ذلك يع�د اإىل 
اجلامعي،  احلرم  بدخ�ل  الإعاقة  ذوي  الطلبة  نقل  ل��شائل  ال�شماح 
ومرافقيهم،  اآلياتهم  بدخ�ل  ي�شمح  اجلامعة  اإدارة  من  اإذن  مب�جب 
و�شائل  اأو  نقلهم،  و�شائل  لركن  خا�شة  اأماكن  حجز  اإىل  بالإ�شافة 
نقل مرافقيهم الذين ي�شحب�نهم اإىل اجلامعة، مع مراعاة تخ�شي�ص 
درو�شهم،  واأماكن  كلياتهم،  من  القريبة  امل�اقف  يف  الأماكن  هذه 
لدرو�شهم،  وال��ش�ل  التنقل  يف  �شع�بة  لأي  يتعر�ش�ن  ل  بحيث 
حني  بال�شيارات.يف  اجلامعي  احلرم  ازدحام  اأوقات  اأ�شد  يف  حتى 
م�شاعد  اجلامعة  )تخ�ش�ص  ن�شها  والتي   )28( رقم  الفقرة  جاءت 
يف  املباين(  طبقات  بني  تنقلهم  لت�شهيل  الإعاقة  لذوي  كهربائية 
املرتبة الأخرية، بدرجة مت��شطة، ومبت��شط ح�شابي بلغ )3.50( ، 
وانحراف معياري )0.65( ، وهذا يدل على اأن امل�شاعد الكهربائية 
ل ت�شد بدرجة كبرية حاجات الطلبة ذوي الإعاقة، وخ�ش��شًا ذوي 
الإعاقة احلركية، وال�شبب يف ذلك يع�د اإىل ِقدم بع�ص مباين اجلامعة 
بامل�شاعد  تزويدها  مراعاة  دون  اأ�شا�شًا  �شممت  قد  كانت  التي 
الكهربائية، اأو نتيجة التق�شري يف �شيانتها ب�شكل دوري، مما ي�ؤدي 
اإىل تعطلها وخروجها من اخلدمة حلني اإعادة �شيانتها، وهذا ي�ؤدي 
اإىل تعري�ص الطلبة ذوي الإعاقات خلطر ال�شق�ط، نتيجة بحثهم عن 
الدرج مما  املبنى، مثل حمله على  الطابقي يف  للتنقل  اأخرى  طرق 
ي�ؤدي اإىل اإ�شابتهم بالإرهاق، بالإ�شافة اإىل �شع�رهم باحلرج.
 Eisenman,( اأيزمنان  الدرا�شة احلالية مع درا�شة  اتفقت  وقد 
الر�شا عن اخلدمات  اإىل درجة مت��شطة من  التي ت��شلت   ،  )2005
اتفقت  كما  املكتبات،  داخل  احلركية  الإعاقة  ذوي  للطلبة  املقدمة 
ب�شكل جزئي مع درا�شة )اخل�رضمي، 2008( ، التي ت��شلت اإىل وج�د 
الإعاقة،  ذوي  للطلبة  املخ�ش�شة  الدعم  مراكز  يف  مبذولة  جه�د 
واتفقت الدرا�شة احلالية يف بع�ص النتائج مع درا�شة )كامل، 2009( 
، التي مت فيها و�شع ت�ش�ر مقرتح جلامعة خم�ش�شة لل�شم و�شعاف 
للطلبة ذوي  القب�ل  اإجراءات  اتفقتا يف جانب ت�شهيل  ال�شمع، حيث 
الإعاقة واملحافظة على �شالمتهم.
النظري  الأدب  مع  احلالية  الدرا�شة  نتائج  ان�شجمت  وقد 
للدرا�شات التي اأُجريت ح�ل هذا امل��ش�ع، ومنها درا�شة )اخل�رضمي، 
واآخرون  ري�شري  ودرا�شة   ،  )2014 )الف�اعري،  ودرا�شة   ،  )2008
وجد  .كما   )2007 ع�ن،  )اأب�  ودرا�شة   ،  )Reaser, et al, 2007(
Liv� ليفر�شيدج  درا�شة  مع  اختلفت  احلالية  الدرا�شة  اأن  )للباحثان 
ersidge,2003( ، التي ت��شلت اإىل وج�د ق�ش�ر كبري يف اخلدمات 
املقدمة للطلبة ذوي الإعاقة ال�شمعية، كما اختلفت مع درا�شة )عبد 
اجلامعية  املكتبات  اأبنية  مالءمة  عدم  بّينت  التي   ،  )2005 اهلل، 
للمكف�فني، واختلفت مع درا�شة )�شحادة، 2011( ، التي ك�شفت عن 
واأي�شًا  املكف�فني،  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  يف  عام  �شعف  وج�د 
اختلفت مع درا�شة )الف�اعري، 2014( ، التي ت��شلت اإىل اأن م�شكالت 
الطلبة  التي يعاين منها  امل�شكالت  اأكرث  الأكادميي هي من  املجال 
تطبيق  اأن  اإىل  ت��شلت  احلالية  الدرا�شة  اأن  حني  يف  الإعاقة،  ذوو 
خدمات املجال الأكادميي جاء بدرجة مت��شطة.
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ويرى الباحثان اأن الختالفات بني نتائج الدرا�شات ال�شابقة 
ونتائج الدرا�شة احلالية، قد يع�د اإىل اختالف البيئات يف ثقافتها، 
اإىل  يع�د  وقد  احلالية،  الدرا�شة  مع  الدرا�شات  تلك  يف  واأنظمتها، 
الف�ارق يف الإمكانيات املادية، واختالف الأفراد بني البيئات التي 
اأجريت فيها الدرا�شات ال�شابقة والدرا�شة احلالية.
فروق ♦◄ ت�جد  ون�شه: هل  الثاين  بال�ش�ؤال  املتعلقة  النتائج 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة )α ≤ 0.05( يف ا�شتجابات 
الطلبة ذوي الإعاقة، ل�اقع اخلدمات التي تقدمها لهم اإدارة جامعة 
ن�ع  الدرا�شي،  امل�شت�ى  الجتماعي،  )الن�ع  ملتغريات  ُتعزى  م�ؤتة 
الإعاقة( ؟ 
Ú♦اأوًل: الن�ع الجتماعي
ا�شتخدم اختبار )t�test( ملعرفة الفروق بني مت��شط ا�شتجابات 
اأفراد العينة، وكانت النتائج كما يبني اجلدول )8(: 
جدول )8( 








































































































































ُيالحظ من اجلدول )8(، عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
يف اأثر م�شت�ى واقع اخلدمات التي تقدمها اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة 
ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري الن�ع الجتماعي يف 
جمالت )اخلدمات الأكادميية، واخلدمات الإدارية، وامل�شت�ى الكلي( 
، اإذ جاءت الدللة الإح�شائية اأكرب من )α ≤ 0.05( .فيما اأظهرت 
واقع  م�شت�ى  اأثر  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وج�د  النتائج 
الإعاقة من  للطلبة ذوي  اإدارة جامعة م�ؤتة  التي تقدمها  اخلدمات 
وجهة نظرهم، وفقًا ملتغري الن�ع الجتماعي يف جمال )الت�شهيالت 
البنائية والتنقل( ، اإذ جاء مت��شط الذك�ر )3.77( ، ومت��شط الإناث 
وهم  الأعلى  املت��شط  ل�شالح  اإح�شائيًا  دال  الفرق  وهذا   ،  )3.94(
)الإناث( ، مما يعني اأن الإناث اأكرث اقتناعًا من الذك�ر بتطبيق اإدارة 
للطلبة  املقدمة  والتنقل  البنائية  الت�شهيالت  خلدمات  م�ؤتة  جامعة 
والعادات  املجتمع،  طبيعة  اإىل  ال�شبب  ُيعزى  وقد  الإعاقة،  ذوي 
ال�شائدة يف جمتمع اجلامعة وما ح�لها، والتي ت�يل الإناث التقدير 
اأو  متاعب،  اأي  يف  الإناث  اإيقاع  رف�شها  اإىل  بالإ�شافة  والحرتام، 
اختلفت  ذلك.وقد  غري  اأم  الإعاقة  ذوي  من  اأكانت  �ش�اًء  �شع�بات، 
نتيجة الدرا�شة احلالية يف هذا املجال مع درا�شة )الف�اعري، 2014( 
، التي اأظهرت اأن الإناث لديهم م�شكالت نف�شية واأكادميية واجتماعية 
اأكرث من الذك�ر، كما اختلفت مع درا�شة )اخل�رضمي، 2008( ، التي 
ك�شفت عن انطباعات اإيجابية عند الذك�ر اأكرث منها عند الإناث.
Ú♦ثانيًا: امل�شت�ى الدرا�شي
ا�شتخدم اختبار )t�test( ملعرفة الفروق بني مت��شط ا�شتجابات 
اأفراد العينة، وكانت النتائج كما يبني اجلدول )9(: 
جدول )9( 



























































































































































ُيالحظ من اجلدول )9(، عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
للطلبة  م�ؤتة  اإدارة جامعة  تقدمها  التي  واقع اخلدمات  يف م�شت�ى 
الدرا�شي  امل�شت�ى  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  الإعاقة  ذوي 
الدللة  جاءت  حيت  الكلي،  امل�شت�ى  وعلى  املجالت،  جميع  يف 
الإح�شائية اأكرب من )α ≤ 0.05( ، ويرجع الباحثان هذه النتيجة 
13
واقع اخلدمات التي تقدمها إدارة جامعة مؤتة
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظرهم
أ. مصطفى عبد اهلل املقداد
أ. سينا أحمد القطاونة
العليا،  والدرا�شات  البكال�ري��ص  امل�شت�يني  من  الطلبة  اأن  اإىل 
كلّيات،  اأكانت  �ش�اء  املباين،  نف�ص  يف  غالبًا  ويت�اجدون  يرتادون 
املنطقي  من  لذلك  املرافق،  من  غريها  اأم  املكتبة،  اأم  مقا�شف،  اأم 
اأن تاأتي ا�شتجاباتهم مت�شابهة اإىل حد كبري، كما اأن طلبة الدرا�شات 
ول  العمرية،  املرحلة  نف�ص  يف  تقريبًا  هم  والبكال�ري��ص  العليا 
يف�شل بينهم �شن�ات ط�يلة، وبناًء على ذلك فهم غالبًا لديهم نف�ص 
الدرا�شة  اختلفت  ت�شادفهم.وقد  قد  التي  بامل�شكالت  ال�عي  درجة 
فروق  وج�د  اأظهرت  التي   ،  )2014 )الف�اعري،  درا�شة  مع  احلالية 
ذات دللة اإح�شائية يف امل�شكالت التي ت�اجهها العينة بني طالب 
اأن  اأي  املاج�شتري،  ل�شالح طالب  املاج�شتري،  البكال�ري��ص وطالب 
البكال�ري��ص،  طلبة  من  اأكرث  م�شكالت  ت�اجههم  املاج�شتري  طلبة 
وهذا ما مل يظهر يف الدرا�شة احلالية.
Ú♦ثالثًا: ن�ع العاقة
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت 
تبعًا  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  للتحقق من  العينة،  اأفراد  ل�شتجابات 
لن�ع الإعاقة، واجلدول )10( ي��شح ذلك.
جدول )10( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مستوى واقع الخدمات التي تقدمها إدارة 




























الظاهرية،  الفروق  هذه  الإح�شائية بني  الدللة  وللك�شف عن 
مًت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( ، واجلدول 
)11(  ي��شح ذلك.
جدول )11( 
تحليل التباين األحادي في مستوى واقع الخدمات التي تقدمها إدارة جامعة مؤتة للطلبة ذوي 































































































































































































دللة  ذات  فروق  وج�د  عدم   ،)11( اجلدول  من  يتبني 
اإح�شائية يف واقع اخلدمات التي تقدمها اإدارة جامعة م�ؤتة للطلبة 
ذوي الإعاقة تعزى ملتغري ن�ع الإعاقة، حيث جاء م�شت�ى الدللة 
اإىل عدم وج�د  ، وهذا ي�شري  اأعلى من )0.05(  يف جميع املجالت 
ترجع  وقد  الإعاقة،  ن�ع  ملتغري  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
الإعاقة، حيث  اإىل عدم وج�د اختالف كبري يف ن�ع  النتيجة،  هذه 
عدم  ب�شبب  وذلك  جداً  حمدودة  الأداة  عليها  ُطبقت  التي  الفئات  اإن 
فاإن  اأخرى  جهة  ومن  اجلامعة،  داخل  الإعاقة  فئات  جميع  وج�د 
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فئة  من  هم  اجلامعة  يف  امل�ج�دين  الإعاقة  ذوي  الطلبة  غالبية 
الفئتني تت�شابهان يف  اإن هاتني  الب�رضية واحلركية، حيث  الإعاقة 
واإمكانية  اآخر،  اإىل  مكان  النتقال من  تتمثل يف  التي  م�شكالتهما، 
ال��ش�ل اإىل قاعة التدري�ص، اأو املكتبة، اأو غريها من مرافق احلرم 
وبالتايل  لهم،  بالن�شبة  واحدة  امل�شكالت  هذه  جعل  مما  اجلامعي، 
ت�جد  التي  الإعاقة  فئات  واقع  مع  من�شجمة  النتيجة  هذه  جاءت 
يف جامعة م�ؤتة.وقد اتفقت الدرا�شة احلالية مع درا�شة )اخل�رضمي، 
تعزى  اإح�شائيًا  داّلة  فروق  وج�د  لعدم  ت��شلت  التي   ،  )2008
 )2014 ملتغري ن�ع الإعاقة، ولكنها اختلفت مع درا�شة )الف�اعري، 
اإح�شائية تعزى ملتغري  اإىل وج�د فروق ذات دللة  التي ت��شلت   ،
ن�ع الإعاقة.
التوصيات: 
الباحثان♦ فاإن♦ الدرا�سة،♦ اأظهرتها♦ التي♦ النتائج♦ على♦ بناًء♦
يقدمان♦جمم�عة♦ت��سيات♦ت�سهم♦يف♦رفع♦كفاءة♦اخلدمات♦املقدمة♦
للطلبة♦ذوي♦االإعاقة♦يف♦جامعة♦م�ؤتة،♦متمثلًة♦يف♦االآتي:♦
1♦ من . اجلامعي،  احلرم  مرافق  جميع  حلاجة  �شامل  م�شح  اإجراء 
جتهيزات، ومعدات خم�ش�شة للطلبة ذوي الإعاقة، ورفع تقرير 
بها اإىل اإدارة اجلامعة.
2♦ اإجراء �شيانة منتظمة ودورية للممرات، واملنحدرات، ودورات .
التجهيزات  من  وغريها  الكهربائية،  وامل�شاعد  املياه، 
املخ�ش�شة للطلبة ذوي الإعاقة.
3♦ الإعاقة، . ذوي  دعم  يف  تتمثل  حقيقية  فل�شفة  اجلامعة  تبّني 
وال��ش�ل بهم اإىل العي�ص امل�شتقل.
4♦ الأ�شاتذة، والطلبة، لتلم�ص . ت�شكيل جلان متابعة على م�شت�ى 
حاجاتهم يف جميع مناحي احلياة اجلامعية.
5♦ الرتبية . ق�شم  يف  الأ�شاتذة  قبل  من  متخ�ش�شة  دورات  عقد 
والإداريني يف  وللم�ظفني،  التدري�ص،  لأع�شاء هيئة  اخلا�شة 
اجلامعة، ح�ل كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.
6♦ وخلق . ال�عي،  بن�رض  متعلقة  اإعالمية،  وحمالت  برامج  تنفيذ 
اجتاهات اإيجابية لدى الطلبة العاديني والأ�شاتذة،، مبا يخدم 
ال��ش�ل لتحقيق الدمج الكلي داخل اجلامعة.
7♦ القيام بالتن�شيق بني اإدارة اجلامعة واجلهات الأهلية والر�شمية .
املعنية بذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق اأكرب قدر من الدعم للطلبة 
ذوي الإعاقة يف �شائر مناحي احلياة.
املصادر واملراجع: 
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